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1 制造技术的发展现状




划 ( G—7) 、德国的制造 2000 计划和欧共体的 ES-
PRIT 和 BRITE- EURAM 计划。当今, 制造技术的飞
速发展, 使得计算机辅助设计 /计算机辅助制造 /计
算机辅助工程 ( CAD/CAM/CAE) 、计 算 机 辅 助 工 艺
规划 ( CAPP) 、计算机集成制造 ( CIM) 、绿色制造
( GM) 、极 端 制 造 ( EM) 、柔 性 制 造 ( FM) 、敏 捷 制 造
( AM) 、智 能 制 造 ( IM) 、虚 拟 制 造 ( VM) 、协 同 制 造
( CM) 、遥 远 控 制 ( RM) 、快 速 原 型 ( RP) 、仿 生 制 造














逐渐淡化甚至消失 , 技术趋于系统化、集成化 , 已发
展成为集机械、电子、信息、材料和管理技术等为一
体的新型交叉学科, 因此可以称其为“制造工程”。






















号为 TH16 有 6 种 , 分类号 TH166 有 26 种 , 分类号
TH166- 49 有 2 种 , 分类号 TH16- 49 有 1 种 , 分类号
TH- 39 有 1 种。又通过 CALIS 联合目录公共检索系
统对中文普通图书数据库进行检索, 得出的检索结
果是关于先进制造技术的中文图书有 29 种。其中中
图分类号为 TH16 有 14 种 , 分类号 为 TH166 有 5
种 , 分类号为 TH165 有 1 种 , 分类号为 TH16- 43 有
3 种 , 分类号为 TH16- 49 有 2 种 , 分类号为 T 有 1
种 , 分类号为 TH- 39 有 1 种 , 分类号为 TH 有 1 种 ,
分类号为 TB1 有 1 种。从上述检索结果得出: 国家图
书馆中文普通图书数据库中关于先进制造技术的著
作中图法分类号 TH16、TH166 分别占 19%和 78%。
CALIS 联合目录中文普通图书数据库中关于先进制









( 厦门大学图书馆 福建 361005)
摘 要 阐述了制造技术发展现状及《中图法》制造技术文献分类标引面临的问题, 提出了制造技术类目
设置的设想。
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无法归类 , 大量应用新技术 , 如 : 绿色制造( GM) 、极
端制造 EM、智能制造( IM) 、虚拟制造( VM) 、协同制
造( CM) 、仿生制造( BM) 、现代集成制造系统( CIMS)
























上 , TB4 下的四级类目部分采用了技术主题列类原
则 , 如 : TB41 爆破技术、TB42 密封技术、TB43 薄膜
技术, TB44 粉末技术。笔者认为: 可以在 TB4 下将制
造技术独立设置为四级类目, 这样既全面反映一门
学科的特性 , 又与“TB4 工业通用技术”的立类原则
吻合。根据“TB4 工业通用技术与设备”下四级类号
使用情况 , 在已使用的 TB44 与 TB47 间留有未使用
的 TB45、TB46 两个四级类号可用 , 建议增设“TB45
制造技术”类目。制造技术可容纳一系列新技术方























“TB4 工 业 通 用 技 术 与 设 备 ” 类 目 的 下 位 类 增 加
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